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Resolución número 1.783/75 por la que se dispone em
barque en la fragata rápida "Intrépido" el Teniente
de Navío don Andrés Mosquera Gómez.—Página 2.587.
Resolución número 1.785/75 por la que se dispone cese
en el CISA del CIAF el personal del Cuerpo de In
tendencia que se cita.—Página 2.587.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 1.784/75 por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Teniente de Inten
dencia don Luis Muñoz Cazorla.—Página 2.587.
Retiros.
O. M número 762/75 (D) por la que se dispone pase a
la situación de "retirado" el Ayudante Técnico Sani
tario Mayor, Comandante, don Francisco Soriano So
riano.—Página 2.587.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 1.790/75 por la que se asciende al
empleo inmediato a lo 3 Suboficiales Mecánicos que se
mencionan. Página 2.587.
Destinos.
Resolución número 1.786/75 por la que se dispone el cam
bio de destinos que se indica de los Suboficiales que
se relacionan.—Página 2.588.
Resolución número 1.788/75 por la que se dispone pase
destinado a la ETE.A el Sargento Electrónico don
Juan Martínez Guerrero. Página 2.588.
,
Resolución número 1.787/75 por la que se dispone el cam
bio de destinos que se expresa de los Suboficiales que
se reseñan.—Página 2.588.
Resolución número 1.789/75 por la que se dispone pasen
a la Unidad Especial de Buceadores de Combate "Co
mandante Gorordo" los Suboficiales que se mencionan.
Página 2.589.
Servicios de tierra y destino.
Resolución número 1.791/75 por la que se dispone pase
a servicios de tierra el Mecánico Mayor don José Za
pata Clemente.—Página 2.589.
Situaciones.
Resolución número 913/75 por la que se dispone pase a
la situación de "procesado" el Brigada Celador de
Puerto y Pesca dón José Ripoll Torres.—Página 2.589.
MARINERIA
Ascensos.
Resolución número 1.781/75 por la que se promueve a la
clase de Cabos segundos de Marinería, de las aptitudes
que al frente de cada grupo se indican, a los Marineros
distinguidos que se relacionan.—Páginas 2.589 a 2.594.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Nombramiento de -/I:\indantes Instructores.
Resolución número 1.794/75 por la que se nombra Ayu
dantes Instructores del CEIM de Cádiz a los funcio
narios civiles del Cuerpo Especial de Oficiales de Ar
senales que se citan.—Páginas 2.594 y 2.595.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Asemos.
Resolución número 1.795/75 por la que se disponen los
ascensos que se expresan del personal que se menciona.
Página 2.595.
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Resolución número 1.792/75 por la que se dispone el as
censo a Oficial de primera (Movimiento y Arrastre)
del de tercera (Carretillero) don Juan José Corbalán
Guirao.—Página 2.595.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DZ OFICIALES
Nombramiento de Instructor.
Resolución número 189/75 por la que se nombra Profe
sor del CIANHE al Capitán de Infantería -de Marina
don Félix María Ensefiat de Tuya. Página 2.595.
Embarcos.
Resolución número 191/75 por la que se dispone embar
quen en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano"
los Alumnos que componen la promoción 108 de In
fanfería de Marina.—Página 2.595.
Reválida de Buzos de Gran Profundidad.
Resolución delegada número 920/75 por la que se reva
lida la aptitud de Buzo de Calificación al personal
que a continuación se relaciona.—Página 2.595.
Reválida de aptitud de Buceador de Combate y Averías
Resolución delegada número 921/75 por la que se reva
lida la aptitud de Buceador de Combate y Averías al
personal que se relaciona.—Página 2.596.
MARINERIA
Admisión de personal para Especialistas de la Al-incida.—
Ampliación. .
Resolución número 187/75 por la que se admite al per
sonal que' se relaciona a realizar las pruebas que se
Página 2.586.
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indican para ingresar corno Especialistas de la Armada.Páginas 2.596 a 2.599.
'UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Bajas.
Resolución número 915/75 por la que se dispone cause
baja en la Armada el Comandante de Infantería de
Marina don Antonio Avila Guerrero.—Página 2.599.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 916/75 por la que se confirma en la
Escuela Naval Militar al Brigada de Infantería de Ma.
rina don Mariano Campos Figueras. Página 2.599.
Bandas de Música.
Resolución número 918/75 por la que se reconoce la an•




Resolución número 917/75 por la que se declara "aptos"
y son nombrados Sargentos de Infantería de Marina
del Cuerpo de Suboficiales los Cabos primeros Espe.
cialistas (V) que se citan.—Página 2.599.
Provisión de destinos.--Cuerpo de Intendencia.—Pági
na 2.600.
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Resolución núm. 1.783/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Tenien
te de Navío (Er) don Andrés Mosquera Gómez em
bargue en la fragata rápida Intrépido, a partir del
(lía 3 de septiembre de 1975, sin cesar en la fragata
Extremadura.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.785/75, del Director de Re.?
clutamiento y Dotaciones. — A propuesta del Ca
pitán General de
•
la Zona Marítima del Mediterrá
neo, y en cumplimiento a lo dispuesto en la Orden
Ministerial número 635/75 (D. O. 183), se dispone
que el personal del Cuerpo de Intendencia que a con
tinuación se relaciona, destinado en el, EOSA de
Cartagena, sin cesar en dicho destino, cese en el CISA -
del ClAF, pasando a depender de la Jefatura de Apro
visionamiento del Arsenal de Cartagena :
Comandante don Carlos María Pérez-Crespo Mu
floz.
Capitán clon José L. Martínez Palomo.
Alférez Eventual de la IMECAR clon José Jesús
López Pastor.
'El Capitán don José L. Martínez Palomo conti
nuará como Instructor del CISA.
:\Tadrid, 9 de octubre de 1975.
EL DIRECTOR





Licencias rara contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.784/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden dela Presidencia del Gobierno, de 27 de octubre de 1958
(D. 0. núms. 257 y 249, respectivamente), se conce
de licencia para contraer ipatrimonio con la señorita
María Elena Núñez Ramos al Teniente de Inten
denc:a don Luis Muñoz Cazorla.
:\ladrid, 9 de octubre de 1975. •
EL DIRECTOR





Orden Ministerial núm. 762/75 (D). Como
comprendido en el apartado g) por falta de aptitud
psícofísica, punto 1 del artículo 7.° Cle la Ley núme
ro 78/68, de 5 de diciembre de 1968, pasa a la si
tuación de "retirado" el Ayudante Técnico Sanitario
Mayor, Comandante, don Francisco Soriano Soriano.
Quedará pendiente del señalamiento de haber pa
sivo que determine el Consejo Supremo de justicia
Militar, de acuerdo con lo prescrito en el punto 5.° del
artículo 7.° de la citada Ley.
Madrid, 9 de octubre de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos.•Sres. ...
S r'Is.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.790/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber
sido declarados "aptos" por la Junta de Clasificación
del Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo in
mediato, con antigüedad de .7 de octubre de 1975 y
efectos administrativos de 1 de noviembre siguiente.
al Subteniente Mecánico don José L. Bermúdez Friei
ro v al Sargento primero de la misma Especialidad
(ST) don José M. Barranco Crespillo.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
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Destinos.
Resolución núm. 1.786/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales :
•
Brigada Contramaestre don Eugenio Mayobre Gar
cía.—Pasa a la fragata Ewtremadura, cesando en el
crucero Canarias.—Voluntario (1).
Sargento primero Condestable don Ramón Lema
Vigo.—Pasa al destructor antisubmarino Roger de
Laurict, cesando en el crucero Canarias.— Volunta
rio (1).
Brigada Torpedista don Manuel Borreiros Couto.
Pasa al Servicio Técnico de Armas del Arsenal de
La Carraca, cesando en la corbeta Princesa.—Volun
tario (1) (2).
Sargento Torpedista don Tomás Pellicer 'García.
Pasa a la Estabión Naval de Mahón, cesando en su
actual destino.—Forzoso.
Brigada Electricista (ST) don Jesús López Rodrí
guez.—Pasa a la Ayudantía Mayor del Ministerio,
cesando en la Escuela Naval Militar.—Voluntario (1).
Sargento primero Electricista don José Rey Varela.
Pasa al destructor antisubmarino Oquendo, cesando
en la ETEA.—Voluntario (1).
Sargento Electricista don José A. de la Mota Ca
rrero.—Pasa a la corbeta Atrevida, cesando en su
actual destino.—Forzoso.
Subteniente Radiotelegrafista don José Prado Gar
cía.—Pasa al Alto Estado Mayor, cesando en la Je
fatura de Apoyo Logístico.—Voluntario (1).
Sargento Radiotelegrafista don José Luis Jiménez
Maquedano.—Pasa a la Estación Radiotelegráfica del
Estado Mayor de la Armada, cesando en su actual
destino.—Voluntario (1).
Brigada Radarista clon Francisco Picallo Gómez.
Pasa a la fragata Extremadura, cesando en el des
tructor Méndez Núñez.—Voluntario (1) (2)
Mecánico Mayor don Máximo Andreo Pérez. —
Pasa a la Estación Naval de La Algameca, cesando
en el petrolero Teide.—Voluntario (1) (2).
Brigada Mecánico don Joaquín Samper Campillo.
Pasa al remolcador R. R.-52, cesando en el destruc
tor Alcalá Galiano.—Voluntario (1).
Sargento primero Mecánico clon Constantino Ro
dríguez Rico.—Pasa a la fragata Extremadura, ce
sando en el destruuctor antisubmarino Oquendo.—
Voluntario (1).
Sargento primero Escribiente don José Manuel
Chamórro Oanes.—Pasa a la 'Capitanía General y
Estado Mayor de la Zona Marítima del Estrecho, ce
sando en el transporte de ataque Caktilla. Volun
tario (1) (2).
Sargento Escribiente clon José L. Casas Uribarri.
Pasa a la corbeta Villa de Bilbao,
•
cesando en el
Departamento de Personal (DIENA).—Voluntario
(1) (2).
Subteniente, Ayudante Técnico Sanitario de prime
ra, don Manuel F. López Molina.—Pasa al destructor
Jorge Juan, cesando en el destructor Blas de Lezo.—
Voluntario (1) (2).
Subteniente Sanitario don Domingo García Bernal.
Pasa a la Prisión Naval Preventiva de Cartagena,
cesando en el destructor Alcalá Galiano.—Volunta
rio (1) (2).
Sargento primero Sanitario don Antonio Payeras
Esterlich.—Pasa al Destacamento Naval de Palma,cesando en la Plana Mayor del Sector Naval de Ca
taluña. Voluntario (1) (2).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el artícu
lb 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
‘(2) No cesará en su actual destino hasta ser re
levado.
Madrid, 9 de octubre de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.788/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por haber causado baja,
a petición propia, en el curso preparatorio para in
greso en la Escuela Naval Militar, que realizaba en
la Escuela de Suboficiales en virtud de Resolución
número 865/75, de la Jefatura del Departamento de
Personal (D. O. núm. 219), se dispone. que el Sar
gento Electrónico dein 'Juan Martínez Guerrero pase
destinado, con carácter forzoso, a la ETEA.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.787/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone el siguiente'
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales, con carácter forzozso :
Sargento primero Sonarista don Francisco López
López.—Pasa a la fragata Asturias, cesando de de
pender de la Dirección de Enseñanza Naval.
Sargento primero Sonarista don Aurelio Tenreiro
Miño.—Pasa al destructor Lángara, cesando en la
fragata Asturias.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES)
Francisco Jaraiz Franco
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Resolución núm. 1.789/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.-A propuesta del Capitáii
General de la Zona Marítima del Mediterráneo, se
dispone que los Suboficiales relacionados a continua
ción pasen, con carácter forzoso, a la Unidad Espe
cial de Buceadores de Combate "Comandante Go
rordo", cesando en los destinos que al frente de
cada uno se indican:
Sargento primero Mecánico don Manuel Robles
Cabanillas.-STUM del Arsenal de Cartagena.
Sargento Buzo don José Guillermo Caparrós.-
Centro de Instrucción y Buceo.
Sargento Electricista don Antonio Escobar Gutié
rrez.-Escuela de Submarinos.
Madrid, 9 de octubre de 1975 •
EL DIRECTOR




Servicios de tierra ly destino.
Resolución núm. 1.791/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.-De conformidad con lo
informado por la junta Central de Reconocimientos
de Sanidad de Armada, se dispone que el Mecánico
Mayor clon José Zapata !Clemente pase a servicios de
tierra al amparo de lo dispuesto en el artículo 52 del
Reglamento del Cuerpo de Suboficiales.
Asimismo, se dispone que dicho Mayor pase des
tinado, con carácter forzoso, a la Ayudantía Mayor
v Cuartel de Marinería del Arsenal de Cartagena.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Situaciones.
Resolución núm. 913/75, del jefe del Departa
mento de Personal.-De conformidad con lo infor
mado por la Sección de justicia de este Ministerio,
se dispone que el Brigada Celador de Puerto v- Pes
ca don José Ripoll Torres cese en la situación de
‘1
suspenso de empleo" y pase a la de "procesado"
a partir del día 7 de 'octubre de 1975. quedando a
disposición de la Superior Autoridad de la Zona Ma
rítima del Mediterráneo, a resultas de la causa nú
mero 135/74 que se le sigue en dicha Zona Marítima.
Madrid, 9 de octubre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DF. PERSONAL,





Resolución núm.. 1.781/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.-Con arreglo a lo dispues
to en la norma 11.a de las provisionales para Mari
nería, aprobadas por la Orden Ministerial númc
ro 568/72 (D. O. núm. 246), se promueve a la clase
de Cabos segundos de Marinería, de las aptitudes que
se citan y antigüedad que se indica, a los Marineros
distinguidos que se relacionan :
Antigüedad de 1 de agosto de 1975.
OPERADOR DE TELETIPOS
1. Gerardo del Campo Barcia.
2. José M. Zubiaurre Gallego.
3. Miguel A. Sobrino Herrero.
4. Tomás Hernández Nieto.
5. Justo Sol Arenas.
6. Angel E. Quijorma Gutiérrez.
7. José Borja Tora.
ESCRIBIENTES
1. Adlofo Jesús Ales Cuesta.
Antigüedad de 17 de agosto de 1975.
MOTORISTAS
1. José Callejón Ayala.
2. Arturo Gil Baberner.










































Miguel Luis Ureña Palomino.
Juan José Masip Alonso.
José Vicente Alonso Ballesteros.
Antonio Domínguez de Diego.
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PATRONES DE EMBARCACIONES
MENORES
1. Eladio Cuadras Lara.
9 Matías Boher Arcos.
3. Fernando Caballero Casado.
4. Adelino Enríquez Brión.
5. Antonio Coeli° Viejo.
6. José Carrasco Custodio.
7. Manuel Catoira García.
8. Juan Francisco Costa Piqué.
9. Gaspar "Esquerdo Ramis.
lo. Francisco Colorado del Moral.
11. Francisco Tejedor jordán.
12. Juan José Rodríguez Medina.
13. Juan José Ibernón Casas.
14. Antonio Ayala Martín.
15. Juan Verdaguer Ferrer.
16. Florencio Ron Clúa.
17. Manuel Paulino Ferreiro Salgueiro.
18. Santiago Vallejo Protilla.
19. Andrés Chinchurreta Guerrero.
20. Antonio Gómez Medina.
21. Alonso Cámilleri Reyes.
99. José 'Manuel Bea Pereira.
93. Siro Padtón Martín.
24. Eduardo Ruiz Uclés.
25. Miguel García Sánchez.
96. Francisco Jiménez 'Vela.




José Sixto Jiménez López.
9. Ramón Vázquez Vilachán.
3. Isidro Mayobre Prieto:
4. José Luis Pavón Canaletas.
5. Antonio Martín Alcalde.
6. Francisco Ortega Torrecillas.
7. Antonio Cano Vila.
8. Javier Cervera Jaume.
9. Juan Cid González.
10. Javier Rigal Guixeras.
11. Manuel Gutiérrez Morales.
12. José R. Aguilera Cápez.
13. Antonio Jiménez Blanco.
14. Enrique Fernández Fernández.
15. Avelino López Gutiérrez.
16. José Ramón Gómez Brea.
17. Juan M. Martín Amuedo.
18. Andrés García Bernabé.
19. Francisco Fernández Berenguer.
. SIRVIENTES DE ALZA
1. José Rodríguez Pastor.
2. Antonio Rial Lastra.
3. Manuel A. Abal Alonso.
4. Tomás Núñez del Castillo.
5. Francisco Chacón Torregrosa.
6. José Alejandro Abad Brión.
7. Jorge Lloret Prieto.
8. Francisco Losada Escalera.
9. Joaquín Fernández de la Rosa.
10, Pedro Collado Domingo.
LXVIII
SIRVIENTES DE DIRECCION DE TIRO
1. Angel Ramón Núñez Capilla.
7. Diego de la Rosa Lozano.
3. Rafael Rufi Altayo.
4. José Quirante Muñoz.
5. José R. Uriarte Irazazola.
6. Antonio Martín Roca.
JEFES DE PIEZA
1. Manuel A. Morgado Patiño.
2. Manuel Izquierdo Vicente.
3. Antonio Núñez Córdoba.
-4. Manuel Caro Fernández.
5. José Sánchez Martín.
6. José A. Valea Alonso.
7. Mario López Asensio.
8. Federico González Navarro.
9. José Bueno Ruiz.
10. *Francisco Cortazar Rodríguez.
11. Pedro Bandera Muñoz.
12. Juan Rodríguez Gelart.
TELEMETRI$TAS
1. José María Albanell Torres.
2. Manuel ligarte Pérez.
3. Ricardo Fernández Abad.
4. Antonio Castro Sineiro.
5. Jorge Chiquello García.
6. Vicente Ivars 011er.
7. Lorenzo Jiménez Valverde.
8. -fosé Periáñez Gómez.
9. 'Eusebio Guillén Ramírez.
BLANCOS TELEDIRIGIDOS
1. Enrique Martín Navas.
2. Rafael del Río Caro.
3. Pablo Olivares Fernández.
4. Miguel Muñiz Avila.
5. Isidro Rodríguez Salas.
TIMONEL SEÑALERO
1. Víctor A. Arquiñano Juanes.
2. Pedro Ccnigaonaindía Bardiola.
3. Jesús Pérez Alvarez.
4. Luis Velardo Romero.
5. Sahino Beltrán Medran°.
6. Ramón Garrido Uceda.
7. José María Selva Abarca.
8. fosé L. Pedrote Rivas.
9. 'Carlos L. Pérez Rodríguez.
10. A rístides A. Moráis Matos.
11. Enrique Martínez Neva.
12. Serafín Villares Tenj
13. Demetrio ()dm Fcrrrández.
14. Joaquín M. Vila Roca.
15. Jesús María Páez Gutiérrez.
16. José Alonso Ares.
17. 'Miguel A. Vázquez Camacho._
18. Bartolomé Martínez Domínguez.
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19. Julio Ferrada Muñoz.
20. Joaquín Eusebio González.
21. Francisco de Vargas Herrera.
22. Honorato Sanfélix Paúl.
23. Fermín S. Tocino Pérez.
24. Miguel A. Fernández Ferreira.
25. José M. Carpente Pérez.
26. Ramón Merino Delgado.
27. Antonio ZuMaquero Carrasco.
28. Manuel J. Pereira Ferreira.
29. José María •Vidal Rovira.
30. [flan Cedrán Miriarro.
31. *Carmelo Santana Horta.
32. Andrés Carretero Pérez.
33. Salvador Casanova Bosch.
34. jesús María Ugarte Iturribarría.
35. Adolfo V. Egurola García.
36. Julián Redón Benages.
37. Rafael Vega Soto.
38. Francisco García Olid.
39. Juan F. Ojeda Guerra.
Bienvenido Martín Umpiérrez.
Fernando García Atienza.
2. julio Sánchez la O.
3• Emilio Rodríguez Martínez.
4. José A. García Calvo.
5. Juan Albiol Cascón.
•
6 Alberto Ferro Lorenzo.
7. Manuel Munell López.
8 Facundo Artime García
9. Juan C. Cuenca García.
0. Juan J. Díaz Naya.
1 José Barrera Hernández.
52. Antonio Hurtado Berlanga.
53. Antonio García Romero.
54. Antonio Gálvez López.
55. Juan Cantos Guerra.
56. Francisco Rubio Criado.
57. Jorge Forés Pitarch.
58. Mariano Rus Espigares.
59. Jaime Gelpe Tort.
60. Rafael Bonilla Lora.
61. Onofre Domínguez Sánchez.
62. Juan Ureba Ramírez.
3. .ruan Cotano Risco.
4. José María García Deleániz-Ramos.
65. fosé S. Escobar Cano.
66. José María García Lozano.
ELECTRICIDAD
1. José C. Medel Acuña.
2. Francisco J. Chapela Seijo.
3. José Villar Lima.
4. José Ramírez Jiménez.
5. Antonio Alba Pérez.
6. José L. Liamusi Latorre.
7. Fernando M Esteve Gómez.
8. José M. González Pérez.
9. Carlos Feixás Ferro.
10, José María Bermejo Quiñones.11. José L. Garrido Vegas.12. Rafael Urbano García.
13. José J. Léniz Urberuaga.
DIARIO
14. José Gambero Bernal.
1 5. Angel M. González Jiménez.
16. José A. Martín Pardo.
17. 4 Manuel Galindo Martínez.
1$. Miguel A. Serra Pérez.
1 9. Juan Cabezas Muñoz.
20. Alfonso Ron-1án Vázquez.
21.. Juan Belmonte Sánchez.
22. Luis Guerra Perdigones.
23. Francisco Reyes González.
24. Félix R. Vázquez Ortín-Galisteo.
25. Celso Ramallo Pérez.
26. Enrique Cuevas Vizcaíno.
27. José Miró Esteve.
28. Emilio CuRi Rovira.
29. José J. Zapater López.
30. Conrado Masip Font.
31. Pedro Rubio Batalla.
32. Alfonso Laíño Somoza.
33. Enrique Rodríguez Perdió.
34. Pedro Márquez Campoy.
35. Fernando Barbosa González.
36. Antonio Díaz Díaz.
37. Antonio del Río Portero.
38. Antonio Espigares Espigares.
39. Pedro T. Curbelo Betancor.
40. Manuel Viqueira Ares.
41. Juan Licero Ruiz.
49. Manuel R. Pérez Figueroa.
43. Juan A. Pallan Gómez.
44. Roberto García Cordeiro.
45. José B. Pérez Alonso.
4
OPERADOR DE TELETIPOS
1. Miguel A. Escuela Herrera.
2. Miguel Alonso Morat.
3. Manuel Blanch Lidón.
4. jesús Viejo Vicente.
5. Julián Jiménez Cabello.
6. Francisco Chulián Pinillo..
7. Francisco J. Lozano Fernández.
8. Pedro Montoya García.
9. Luis Palacio Martínez.
1 O. Francisco Tomás Díaz.
11. Antonio García Lort.
12. Juan Masip Martínez.
13. José Larrubia Cebrero.
14. Manuel Pontón Teijeilo.
15. Pedro Estívil Figuerola.
16. Manuel García Fernández.
17. Juan C. Limeres Otero.
18. Jorge Caballero Ceulaféu.
19. Antonio González Toscano.
20. Francisco Ruiz Díaz.
21. Antonio Carrión Darij o.
22. Eugenio Marín Hernández.
23. José L. Suárez García.
24. Francisco Rodríguez Pérez.
25. Anacleto Cuesta Carmendia.
26. .] osé M. Urtizbere.a Alvarez.
27. Luis Rodríguez Díaz.
28. Eusebio Carrido Carvallal.
29. José A. Ramírez Morilla.
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30. Alfredo Unta Quintanilla.
31. Juan j. Vizuete Castillo.
32. José j. Zabala Zuazúa. •
33. jerónimo Sola Acosta.
34. José Cruzado Mora.
35. 4.-kngel González López.
36. Mario González Rodríguez.
37. José García Toucedo.
38. Jesús María Torres Ripa.
39. Luis F. Pérez Ruiz.
40. José J. Serrano García.
41. Ramón Facerías Yermo.
42. Francisco Martínez Cobo.
43. Pedro González Sánchez.




46. Jesús Tenorio Abal.
47. Francisco Torregrosa Almodóbar.
48. José María Raposo Ramos.
49. Luis González Gómez.
50. Manuel Rodríguez Gómez.
51. Pedro Campos Comesaria.
52. Antonio B. Ballesteros Cantos.
53. Sahino Foruría Goitía.
54. Salvador Ponce Pérez.
55. José M. Rosa Cerezuela.
56. Antonio Rincón Guerrero.
OPERADOR DE SONAR
1. Pedro Camina' Magráns.
9. Angel Castilla Sánchez.
3. José A. Sampayo Rodríguez.
4. Antonio Baeza González.
5. Fernando Martín Ruiz.
6. José L. Escribano Tejero.
7. Juan M. Rebollo Valdés.
8. Martiniano Gallego Sanz.
9. Antonio Godino Mota.
10. Manuel Pizón Sánchez.
11. José L. Castilla Romero.
12. José- Ripoll Ochando.
13. José M. Balleguera Martínez.
14. Antonio Martínez Molina.
15. Vicente Jerez Camacho.
16. Antonio Aguilar Leiva.
17. Francisco J. Llenas Calvo.
18. José A. Fontán Rodríguez.
19. José A. García Pazos. ,
20. José María Narváez Pimental.
SIRVIENTES DE CIC
1. Miguel Expóxito Morales.
2. Antonio Soler Moliner.
3. Juan I. Oleaga Nabea.
4. Vicente Cruzáns Gonzalvo.
5. Emiilo Gil Peyseo.
6. Vicente Carames Fortés.
7. Luis M. Tena Aguila.
8. José D. Pérez Rodríguez.
9. José R. Fernández Arena.
10. Francisco Caballero Lorente.
11. Armando Leal Calvo.
12. Manuel Puentes Rodríguez.
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13. Antonio .Aguilera Sánchez.
14. José A. Sánchez Cubero.
15. José A. Siert° Díaz.
16. José J. de. Baz Sánchez.
17. Ramón M. Canterell Beltrán.
18. Fernando García Lavín.
19. Andrés Soriano Casal.
20. Fidel Suárez Serrano.
21. José Mellado Chulián.
22. Antonio J. Méndez Gregorio.
23. Eduardo Martínez Lavanda.
24. Rogelio Linares Zaragoza.
25. Juan B. Guinea Madariaga.
26. Federico Soy Canal.
27. José Luis Saíns Vaamonde.
28. 'Ángel Pérez Poves.
29. José F. Millares Crespo.
30. Luis Enrique Lozano.
31. Antonio Doval Rodríguez.
37. José Sánchez Campuzano.
33. Antonio Sánchez García.
34. Fernando Díaz Sainz.
35. Alfredo García Martín.
36. Jorge Langoria Fernández.
37. José M. Landabaso Maqueda.
38. Antonio Flores Almagro..
39. Pedro Lavn Bedia.
40. Tulio M. Pablo Hojas.
41. l'osé M. Bilbao del Monte
42. José M. Iglesias Barbeiro.
43. Pedro Román Móreno.
44. José A. Carballo Cambeiro.
MOTORISTAS
1. Enrique Delgado Rúa.
2. José M. Salvador Blanco.
3. .ruan Salguero Quiles.
4. Luis J. Díaz Lagoa.
5. Juan Torres Bernal.
6. José A. García Grandal.
7. Manuel Rodríguez Sande.
8. Aurelio Romero Lafuente.
9. Benicio Fernández Caballero.
10. Indalecio Loranca Garcés.
11. Matías Vergara Arrillaga.
12. Rafael B. Cela Acebedo.
13. Vicente Milán Pérez.
14. Juan Burdallo Félix,.
15. Rafael Linares Pavón.
16. José Soto Abal.
17. José L. Valenzuela Periñán.
18. José F. Lavandibar Echeandía.
19. José Díaz Figueiras.
20. Trinidad Orta Biegras.
21. Agustín García Ruiz-Lopena.
22. Enrique J. Vázquez Lubián.
23. Antonio González Fernández.
24. Justo Carrasco Vélez.
25. Segismundo Rodríguez Marrero.
26. Francisco Santos Martín.
27. Angel López Bastardi.
28. Antonio Fernández Palma.
29. Luis Alvarez Angulo.
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30. Tosé L1. Orviz Alvarez.
31. :Julio Martín Martín.
32. Juan M. Fornés Montes.
.33 Manuel Díaz Rodríguez.
34. Miguel A. Prieto Sánchez.
35. José María Martín Delgado.
36. 'Manuel Rodrguez Cerezo.
TALLERES A FLOTE
1. Frandsco Garrido Soler.
2. Avelino Lizandra Mezquita.
3. Angel Sánchez García.
4. Donato Fernández Caballero.
5. Juan Ortiz García.
6. Julián Mejías 'Boza.
7. Miguel Llenas Jahoner.
8. Juan Moya Salina.
9. Narciso Martínez Serradell.
10. Manuel Díaz Martín.
11. Manuel Peña Collado.
12. j'osé María Vázquez Trujillo.
13. Antonio Piosa Analla.
ESCRIBIENTES
1. Francisco Camps Bailack
2. José Manuel Rodríguez Mera.
3. 'Alberto Luz Serrador.
4. Elas Soler Vives.
5. Tosé Luis Grando Madaula.
6. Lorenzo José Barea Román.
7. Jorge Monserrat Sellares.
8. 'José Moreno Rodríguez.
9. Antonio Inglada Canto.
10, Joaquín Rodríguez Pareja.
11. Andrés Flores Ramírez.
12. Luis Morales Bedoya.
13. Juan Gamero Barragán.
14. Manuel María González Piedra.
15. jesús Fernández Bernárdez.
16. Miguel Gil Cortés.
17. Luis Angel Rodríguez Román.
18. Joaquín Collet Divi.
19. Félix Fernández Risco.
20. juan Pinto Rodríguez.
21. Angel Amado Sanmartín.
21 Alejandro Hrelja Rodríguez.
23. Juan Najal Altadil.
24. Juan Luis Bouteira Rilo.
25. Rafael Ruiz López.
26. Guillermo Pablos González.
27. Francisco Olmedo Ramos.
28. Carlos Cámara del Río.
29. Luis Valero Pérez. .
30. Enrique Cárdenas Bravo.
31. Fernando Pita Barros.
32. Juan Aguilar García.
33. Benedicto Melchor Galindo.
34. Alberto Valverde Expósito.35. José Tapia Martínez.
36. Antonio Román García.
37. Andrés Cerezo Campos.38. Luciano Mariscal Delgado.
39. Alfonso Díaz Castro.
40. Angel Rodríguez López.
41. Esteban Rodríguez Martín.
42. Juan Miguel Baristáin Izaguirre.
43. Eligio Garca Merelo.
44. Juan Manuel García Peredo.
45. Ricardo Alvarez Silverino.
46. Juan Jesús León Ruiz.
47. Alfredo Díaz Sánchez.
413. José Jiménez Puro.
50. Enrique Díaz García.
PAÑOLEROS DE RESPETOS
1. Joaquín Alberto Ruiz Sanjuán.
2. Juan Enrique Pons Gilabert.
3. Juan López Rueda.
4. José Morillas Jiménez.
5. Apolo Soler Ayala.
6. Jesús Angel Pérez Iglesias.
7. jesús Pinteño Sánchez.
8. Eugenio Goula Goula.
9. Miguel Angel Arriola Sierra.
10. José Manuel Fernández Portigo.
1 1. Pedro Martín García.
17. Manuel Sánchez Valero.
SERVICIO DE HELICOPTEROS
1. Gabriel Campuzano González.
9. Andrés Dival Brito.
3. Antonio Lineros Muñoz.
4. José A. Marín Plaza.
5. Guillermo Ruiz-Cortina Sierra.
BUCEADORES AYUDANTES
1. Juan Hernández Luque.
2. Jaime Ristol Pont.
3. Julián Uriarte Fernández.
4. Carlos Cáceres Pueyo.
5. Raimundo Bravo Castro.
6. Juan Velasco Jódar.
/. Nicasio Rodríguez Medina.
8. Juan J. Cuesta Peiró.
BUZOS AYUDANTES
1. jesús A. Martínez Velasco.
9. José Jiménez Glover.
3. Rafael Garrido Rodríguez.
MECANICOS PARA SUBMARINOS
1. Luis Jiménez Caballero.
2. José Moll Sendra.
3. Cristóbal Crespo Urbano.
4. Francisco Micó Ignacio.
5. Jorge García-Cuenca Limón.
6. Enrique Montes Martínez.
7. Francisco Sanjuán Bravo.
8. José Molíns Masía.
9. Simeón Fayos Lloret.
ELECTRICISTAS PARA SUBMARINOS
1. Adolfo Fernández Pérez.
2. j osé Esteban Benedicto.
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3. Vicente Escorihuela Montserrate.
4. josé Vílchez Altarejos.
5. Eduardo Borraz Faci.
6. Ginés Clarés Martínez.
7. Francisco Freire Camba.
8. Vicente Re'vert Beneito.
TORPEDISTAS PARA SUBMARINOS
1. Francisco Javier Ruiz Gil.




1. Juan José Bazateg-ui López.
2. Alejandro Martí Aygues.
3. Antonio Borrellas Alcañiz.
4. Juan Rodríguez Cárdenas.
5. Juan José Ibáñez Serra.
6. Emilio Martínez Calero.
7. Manuel kiaño Molina.
MONITORES DE INSTRUCCION
1. José E. Pena Castro.
2. Guillermo Jiménez Niza.
3. Alfredo H. Iglesias López.
4. Miguel A. Sainz-Pardo Corta.
5. Manuel Seoane Castro.
6. Francisco Manzano Manrique.
7. Juan A. Gómez Valencia.
8. Carlos Menéndez Díez.
9. José Girado Martínez.
10. Manuel Varela Reguiro.
11. Angel Crespo Bernal.
12. José Salar Martín.
13. Juan A. Castilla Plaza.
14. Miguel Fernández Sánchez.
15. Francisco del Pozo Rodríguez.
16. José L. Aja Gómez.
17. Fermín Granda Cueto.
18. Alfonso Salas Segura.
19. José Vilajoana Celaya.
20. Ernesto Lareo Insúa.
21'. Angel Navarro Avinent.
22. Juan A. Tagua Palenque.
23. Juan J. Orta Gutiérrez.
24. Vicente Aranburo Estomba.
25. Faustino Antolín Pérez.
26. José M. Costas Cordeiro.
27. Juan Sánchez Vélez.
28. Juan Elías Boada.
29. Antonio Dueñas Quirós.
30. Fernando Mata Herrera.
31.. Francisco López Cánovas.
32. Ignacio Agate Arenaza.
33. Antonio Prat Casarramona.
34. José A. Martínez Antigas.
35. Cristóbal Gallego Izquierdo.
36. José M. Ríos Sánchez.
37. Rafael Albaladejo Duarté.
38. José I. Llama Salvarey.
39. Juan M. Portero Carpio.
40. fosé A. Margalef Samarra
41. 'Félix S. García Rivera.
42. Antonio Barba Cayoso.
43. Francisco Moreno Sánchez.
44. Francisco D. Gallástegui Zubicaray.
45. José Giráldez Miniño.
46. José Santamaría Rítis.
47. José Rodríguez Navarro.
48. José F. García Becerra.
49. rosé L. Ganfornina Morón.
50. 'Francisco Ortola Moll.
51. Tomás Rosalén García.,
52. Miguel Sanicolás Melgarejo.
53. Manuel Moreno Duque.
54. José L. Delgado Tobalina.
55. Alberto Calatayud Díez.
BARBEROS
1. Manuel Caceller Serrat.
2. José Alegre Fillol.
3. Antonio Rueda Rodríguez.
4. Miguel A. Salas Parrilla.
5. Antonio Ruiz Hernández.
6. Antonio Hidalgo López.
7. Juan Luna, Rodríguez.
8. José E. Marco Blanco.
9. Juan Molina Salmerón.
10. Victoriano Hernández López.
11. Miguel Melero Marín.
12. José Tembra Redondo.
13. Francisco Mariño Miguez.
14. José M. Díaz Reina.
15. José A. Quijano Suárez.
16. Fernando López Vázquez.
17. Fernando Azcárate Azpiazu.
18. José C. Ruiz Parrado.
Madrid, 8 de octubre de 1975.
EL DI RECTOR





Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Nombramiento de Ayudantes Instructores.
Resolucicr:In núm. 1.794/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.-En virutd de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo informado
P' la Dirección de Enseñanza Naval, se nombra Ayu
dantes Instructores del CIM de Cádiz a los funcio
narios civiles (le! Cuerpo Especial de «Oficiales de
Arsenales. 'Especialidad Ebanista - Carpintero, don
José Bulpes Reina y Oficial de la Construcción clon
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ntonio Rodríguez González, a partir del 28 de ju
lo de 1974 y 7 de abril de 1975, respectivamente.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
LII
Personal civil no funcionario.
Ascensoss..
Resolución_núm. 1.795/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y Con sujeción a la norma IV de
la Orden Ministerial número L360/68, de 12 de mar
zo (D. O. núm. 71), se disponen los ascensos de per
sonal que presta sus servicios en el STUN del Ar
enal de Cartagena que a continuación se relaciona :
A Oficial de primera (Velero) de los de segunda
on Juan Romera Navarro y don Antonio Marcos
lartinez Peñalver.
A Oficial de primera (Velero) del de tercera don
uan Coberio Siles.
A Oficial de primera i(Recorrida) del de tercera don
icardo Zapata Martínez.






DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco •
núm. 1.792/75, del ,Director de Re
lutainiento y Dotaciones..—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la norma IV de la
Orden -1\1 inisterial número 1.360/68, de 12 de marzo
D. O. núm. 71), se dispone el ascenso a Oficial de
rimera (Movimiento. y Arrastre) del Oficial de ter
era (Carretillero) don Juan José Corbalán Guirao,
ue Presta sus servicios en el Servicio de Armas y
efensas Submarinas de la Zona Marítima del Me
iterráneo.
Madrid, 8 de octubre de 1975.
EL DIRECTOR




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombramiento de Profesor.
Resolución núm. 189/75, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra Profesor del CIANHE
al Capitán de Infantería de Marina (AvP) don Fé
lix María Ensefiat de Tuya, a partir del 1 de octubre
del actual.
Madrid, 8 de octubre de 1975.





Resolución núm. 191/75, de la Dirección de En
señanza Naval.—De acuerdo con lo previsto en el vi
gente Plan de Estudios de la Escuela Naval Militar,
se dispone que durante el crucero de instrucción 1976,
a realizar por el buque-escuela 'Juan Sebastián de El
cano, embarquen en el mismo, el día 8 de enero de
1976, los Alumnos que componen la Promoción 108
de Infantería de Marina.
Madrid, 9 de octubre de 1975.




Reválida de Buzos de Gran Profundidad.
Resolución delegada núm. 920/75, de la Jefatu
del Departamento de Personal.—Por haber finalizado
con aprovechamiento el curso correspondiente, se re
valida la aptitud de Buzo de Calificación de Gran
Profundidad, por el período que se indica, al perso
nal que a continuación se relaciona :
Comandante de Infantería de Marina don José Ma
ría Bouza Carballeira.—Período revalidado : 19 de
septiembre de 1975 al 18 de septiembre de 197%.
Brigada Buzo don Salvador Ros Cabezos.-19 de
septiembre de 1975 al 18 de septiembre de 1979.
Sargento primero Buzo clon José Martínez Gar
cía.-19 de septiembre de 1975 al 18 de septiembre
de 1979.
' Sargento primero Buzo don Juan F. Medrano
Abril.-19 de septiembre de 1975 al 18 de septiem
bre de 1979.
Sargento primero Buzo clon Inocencio Pagán Ros.
19 de septiembre de 1975 al 18 de septiembre de 1979.
Madrid, 8 -de octubre de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE "ENSESI.ANZA NAVAL,
Herrnenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...
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Revá/ida dc la aptitud* de Buceador de Combate.
y Averías.
Resolución delegada núm. 921/75, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.-Por haber finali
zado con aprovechamiento el curso correspondiente,
se revalida la aptitud de Buceador de Combate y de
Averías, por el período que se indica, al personal si
guiente :
Período revalidado : -Del 26.09.75 al 25.09.78
Comandante de Infantería de 'Marina don Juan
Martínez-Esparza Valiente (1).
Comandante de Infantería de Marina don Carlos
Noreria Arriaga (2).
Teniente de Navío don Enrique Rodríguez Sán
chez (2).
Teniente de Navío don Benito Mulero Guerre
ro (2).
Capitán de Infantería de Marina don Francisco J.
Mena Mínguez (2).
Capitán de Infantería de Marina don Guillermo Ve
lázquez Rivera (2).
Teniente de Infantería de Marina don Félix Ense
riat de la Tuya (2).
Teniente de Infantería de Marina don Angel Rive
ra Casanova ,(1).
Brigada Torpedista don Luis Romero Pérez (2).
Sargento Contramaestre don Santiago Valverde
Cano (1).
(1) Se les revalidan las aptitudes de Buceador de
Combate y Buceador de Averías.
(2) Se les revalida la aptitud de Buceador de
Combate.
Madrid. 8 de octubre de 1975.
Por delegación :





Admisión de personal rara Especialistas
de la Armada.--Ampliación.
Resolución núm. 187/75, de la Dirección de En
señanza Naval.-Se amplía la Resolución núme
ro 183/75 de la DIENA, de fecha 2 de octubre
de 1975, en el sentido de admitir para realizar las
pruebas de selección y clasificación para ingresar
como Especialistas de la Armada al siguiente per
sonal: •
Personal admitido para Marinería
Acosta García, Carmelo.-Roma, 91.-Santa
Coloma de Gramanet (Barcelona). (4).
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Albes Lozano, julián.-Hernán Cortés, 15,
tercero derecha.-Vigo (Pontevedra).
3. Alonso Cabrera, Manuel.-Corregidor Agui.
rre 29.-Las Palmas de Gran Canaria.--(2),
4. Alonso López, Lorenzo. - Villamediana
(León).-(4).
5. Alvarez Pereira, José Lui.s.-Avenida de los
Angeles, 69.-Getafe (Madrid).-(4).
6. Aparicio Alcántara, Domingo. - Avenida
Zoológico, sin número.-Córdoba.-(4).7.. Argumanes González, Manuel.-Cuartel de
la Guardia Civil.-Tomelloso (Ciudad Real),
8. Ariza Sánchez, Francisco.-Lugo, 134-136,
tercero derecha.-Zaragoza.-(2).
9. Bada Gómez, Manuel.-San Juan, 14.-Es
calante (Santander).-(4).
10. Blaya Yoret, - Boricén, 3 (Aluni.
bres.-Cartagena (Murcia).--(2).
11. Barriga Conde, Francisco.-Cristóbal Co
lón, 39.-Niebla (Huelva).
12. Batista Sánchez, José Luis.-Las Cortes, 22,
segundo.-San Fernando (Cádiz).
13. Betancort García, Fernando.-Postigo Bajo,
números 3 y 5.---Oviedo.
14. Cabeza Granados, Fernando.-Cardenal Cis
neros, 28.-Madrid.
15. Calvo García, Manuel.-Bajada de la Gán
dara, 23, quinto derecha. - Santander.-
(2,4).
16. Campos del Saz, Juan José.-General Mola,
número 259.--Madrid.
17. Caro Navarro, Domingo.--Teniente Moli
na, 7.-Lorca (Murcia).-(2).
18. Carrasco Morera, Francisco José.-Illescas,
número 54.-Madrid.
19. Carrillo Olvera, Agustín.--Avenida Pery
Tunqueura, bloque 6-2.-San Fernando (C1-
diz).-(2, 4, 6).
20. Casado García, José Manuel.-Antonio AId
calá, 19.-Marmolejo (Jaén)
21. Castillo Sirviente, Manuel.-Juan de Aus.
tria, 2.-San Fernando (Cáliz).
Tuy (Pontevedra).
Guillarey.77. Castirieira Castirieira, Manuel.
Castro Salguero, Miguel.-Larrario, 4.-Llo.
dio (Alava).-(1, 6).
24. Ceballo Romero, Ildefonso.-Huerta Villa
Curra, Carretera de Madrid (Badajoz).
25. Ceballos Zájara, Diego.-Héroes de la Avia
ción Española, 7.-Cádiz.
26. Cela Hipólito, José Oscar.--Virgen de Nu
ría, 11.-Madrid.-(6).
27. Díaz Moya, José.-Virgen de Montserrat,l,
primero quinto.-Viladecáns (Barcelona).
28. Dominguez Quijada, Rafael.-Ronda 1Vlise
ricordia, 41.-Tudela (Navarra).---(4).
29. Díaz Rivera, Santiago. - Doctor Feredico,
Rubio.-165.-Madrid. .
30. Domínguez Villalta, José Antonio.-Anian.
te Laffon, 49.-Sevilla.
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Fernández Hervás, Ricardo.-Luis de Ho
yos Sainz, 148.-Madrid.-(2).
Fernández-Roklá.n Ortega, Ernesto.-Paseo
Virgen del Puerto, 47.-Madrid.-(2, 4).
Fernández Romero, Francisco.-Fermín Hi
dalgo, bloque Mar-D-2.-Sanlúcar de Barra
rneda (Cádiz).
•
36. Freitas Pérez, Juan.-!--Alondra, 36.-Madrid.
37. Fueyo 1\ilazón, Fernando.-Santa Apolonia,
número 55. Villalegre-Avilés (Oviedo).
(4).
38. Gallego Sanchis, Eduardo.-Doctor Checa
Salcedo (Barriada La Palma), 7. Málaga.
(2).
39. García Blanco, Juan Pedro.--Ciempozuelos,
número 8.-Getafe (Madrid).
40. García González, Carlos Miguel.-General
Mola, 38, segundo.-Marín (Pontevedra).
41. García Martínez, Alberto.-Fontanar, sin
número.-Pozo Alcón (Jaén).-(2).
42. García Román, Antonio.-Arenal, 3.-Conil
de la Frontera (Cádiz).
43. García Torres, Juan Carlos.-República Ar
gentina, 15.-Cuenca.
44. Gil Acevedo, josé.-25 de septiembre, 35,
prinvera.-Rubí Barcelona.-(2, 4).
45. Gobantes Alcalde, Juan Carlos.-Santiago, 2.
El Cortijo (Logroño).
40. Gómez Galindo, José Luis.-Logroño, 5.
Móstoles (Madrid).
47. Gómez Rodríguez, José Antonio.-Avenida
del Generalísimo, sin número.-Pozuelo de
Zorzón (Cáceres).
48. González Cantero, Antonio.-Plaza Arillo,
número 32 (Barriada La Paz).-Cádiz.
49. González Díaz, Tobías.-Tolosa Lataur, 6.
Cádiz.
50. González Espeso, Jorge Manuel.-Avenida
Antobióticos, 48.-León.
51. González Moreiro, Manuel.-Estación de
Servicio Celanova (Orense).
52. González Ortiz -del Río, Fernand® J.-Ce
breros, 22.-Madrid.
53. Guzmán Zaragoza, José Luis.-Obispo Jai
me Pérez, 13, sexto.-Valencia.-(4).
54., Hernández Salido, José. - Paseo Alfon
so XIII, 23-.L-Cartagena (Murcia).
55. Hernando Carazo, Joaquín. - Carretera sin
número.-Coruña del Conde (Burgos). (4,
5,6).
56. Hornero Incesa, Eugenio.--Carlos V, 18.-
Losar de la Vera .(Cáceres).
57. Hurtado Pérez, Francisco.-Héroes del Ba
leares, 9.-San Fernando (Cádiz).58. Jove Palicio, José. - Antonio Acuña, 7.
Madrid.
59. Lopera Lopera, Juan.-Santa María de la
Cabeza, 69.-Sagunto (Valencia).-(2).
López Astobiza, José Gabriel. - Teófilo
Guiard, 2, sexto D.-Bilbao (Vizcaya).61. López López, Salvador.-Nuestra Señora de
la Cisa, 51, primero primera. Mataró (Bar
celona).-J(2).
60.
62. López Marqués, Antonio.-Padre Colonia, 14.
Málaga.
()3. López Saavedra, José.-Avenida Giuxar, 82.
Vigo (Pontevedra).- (1, 2).
64. López Vilas, José Manuel.-Marcelle, 4. La
Braña (La Coruña.).-(4).
65. Lugo Díaz, José M.-Antonio María Esqui
vel, 4.-Sevilla.
66. Luque Morales, José.-Corbeta, 4. Sevilla..-
(2, 3, 4, 5, 6).
67. Marín López, Luis.-Pasaje San Pedro. 15,
primero.-Barcelona (1, 5).
68. Marino Ayala, Manuel. - Avenida Donostia
rra 3.-Madrid.-(2).
69. Mariscal Aranda, Manuel.-Santa Rita, 6.
Valsequilld (Córdoba).-(4).
70. Martín Esteban, Francisco Javier. - Miguel
Servet, 216.-Zaragoza.-(4):
71. Martín Velasco, Francisco Javier.-Alondra,
número 13.-Granada.
72. Martínez Díaz, Angel Domingo.-SanPelegrín,1.--jPuerto Real (Cádiz).
73. Martínez Marín, Jaime.-Cuesta del Muelle, 3.
Almería.
74. Mas Pastor, Salvador.-General Rosaleny, 52.
Silla (Valencia).-(2, 6).
75. Medina Moles, Marco Antonio. - Tendillas.
Santa Paula, 2, primero izquierda.-Granada.
76. Meilán Devesa, José Ramón.-Otero del Rey,
número 21.-Otero del Rey (Lugo).
77. Mellado Ramírez, Jesús.-Mar Adriático, 7,
tercero.-Cartagena (Murcia).
78. Menchón Hernández, Pedro.-General Lloi éns,
número 5.-Valencia.-(3,4).
79. Mesas Escribano, José.-Mariano Sanz, 27.
Cartagena (Murcia).
80. Millán Pérez, Serafín. - Laguna, 36. Sevi
lla.-(2).
81. Montera Izquierdo, José Ricardo.-San Fer
nando, 18, primero.-Cartagena (Murcia).-(2).
82. Mosteiro Gallego, Santiago Edelmiro.--ICasti
llo Oliete, "Edificio Bas", 2, segundo.-Car
tagena (Murcia).
83. Munar Fernández, Isidoro. - Azorín (Santa
María de Gracia), 8, primero.-Murcia.-(4, 6).
84. Muñoz Arranz, Miguel Angel.-Paseo de Far
nesio, 29, primero F.-Valladolid.
Nogueira Juárez, Andrés. - Formentor, blo
que C-3.°, número 16. Palma de Mallorca
(Baleares).
86. Nieto Diaz, Manuel.-Plaza Arillo (barriada La
Paz), bloque 25, segundo I.-Cádiz.-(4).
87. Ojados Morales, Antonio. - La Fuente, 3.
Alumbres-Cartagena (Murcia).
88. Olivares Rodríguez, José Luis.-San Juan de
Lugo, 4.-Sevilla.
89. .Ordóñez Gallo, Francisco Ramón. - Avenida
del Llano, 6, segundo.-Gijón (Oviedo).
90. Orduña y Puebla, José Carlos de -Plaza Ma
nolete,
91. Ortiz González, Manuel jesús.-Gólgota, 9.
Sevilla.
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92. Palomo Larios, Juan.-Isabelona, s/n. (Los
Mateos.--Cartagena (Murcia).
93. Peñaranda Descalzo, Santiago. - Consolación,
número 12.-Iniesta (Cuenca).
94• Pérez Otero, Juan Francisco. - Avenida Ra
món Nierto, 173, segundo. - Vigo (Ponteve
dra).---(2, 4).
95. Pérez Vicente, Juan Luis. Cristóbal Colón,
número 7.-Rota (Cádiz). (3, 5).
96. Peso Nacarino, Francisco. Martínez de la
Rosa, 19.-Málaga.
97. Picón Benítez, Ceferino.-General Fanjúl, 111.
Madrid.-(4).
98. Piris Rubio, Martín.-Rica, 35.-La Cordose
ra (Badajoz).--(2, 4).
99• Plata González, Luis Miguel.-Cuartel de la
Guardia Civil.-Collado ele Villalba (Madrid).
• loa Ponce Pastrana, juan.-Lope de Vega.-1, ter
cero C.-Getafe (Madrid).
101. Portales Pérez, Francisco.--Alangoetas, 23.
Algorta (Vizcaya).-(2).
102. Ramos Pita, Francisco.--Ocaña 93, tercero iz
quierda.-Madrid-24.-(2, 4).
103. Rastrilla Terán, 'Tomás.-Diego Laínez, 9.
Burgos.-{2, 51.
104. Rebaque Melián, José Aurelio.-Polígono de
Sanabria, s/n.-Astorga (León).-(4).
105. Roche Navarro, Saturnino.-Juan Fernández,
número 37.-Cartagena (Murcia).-(2).
106. Rivas González, José Gaspar.-Alba-PWas del
Rey.-Lugo.-(4).
107. Rivero Arias, Luis Fernando.-Arabial, 110,
primero G.-Granada.--(2, 4, 6).
108. Rodríguez Alvarez, Jesús María.-F-16, 4.
(Flores del Sil).--Ponferrada (León).-(4).
109. Rodríguez Costoya, 'Emilio.-Diego Gilmírez,
número 2.-Santiago de Compostela (La Co
ruña).-(2, 4, 6).
110. Roja Mora, Jorge. - Campo Madre de Dios,
número 32.-Cordoba.--(2, 4, 6).
111. Rowarik Alonso, Leopoldo.-Víctor de la Ser
na, 44.-Madrid.
112. Royo López, Antonio Joaquín. - Vilanova y
Geltrú, 215.-Badalona (Barcelona).-(4).
113. Ruiz Conejero, Francisco.-San Pedro Már
tir, 38.-Granada.-(2).
114, Ruiz Linares, José Miguel.-Carlos Pareja, 1.
Granada.-(2, 4).
115. Sabatés Cánovas, José María.-Jerónimo Mar
sal, 1-A, primero.-Villassar de Mar (Barce
lona).-(2, 4).
116. Sánchez Doranetes, Francisco. Grafios, 29.
Villaverde Alto (Madrid).-(2. 3).
117. Sánchez López, Vidal.-Santa María de la Ca
beza 51.-MadridA-(2).
118. Sanjurjo Barba, Ricardo.-Marcelino Roa Váz
quez, 37.-Madrid.
119.. Sarabia A rguijo, José Alejandro. Duquesa
Victoria, 49.-Logroño.-(4, 6).
120. Schulte Marcos, Rodolfo Salvador.-San Leo
poldo, 10.-Madrid.
121. Sevilla Lluch, Fernando.-Avenida del Medi
terráneo, 34.-Alfafar (Valencia). (2, 4).
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199. Soto Díaz, Ignacio. - Doctor Fléming, 45,-
Hcija (Sevilla).-1(2).
123. Soto _Fernández, Juan Manue1.-Alhombra,1
Cijuela (Granada).-(6).
124. Torreño Montalbán, josé.-Isaac Peral, 40,-
Chipiona (Cádiz).
125. Vázquez Cuaresma, Rafael.-Calvo Sotelo,22,Aroche (Huelva). ,
126. Vázquez López, Luis Mig-uel.-Acevedos,
Santander.
127. Vela Vidal, Fernando.-Hermanos. Lagarde, 6.San Fernando (Cádiz).-(2).
1?S. Verano Gonzalo, Fermín.-Pino y 1Vlorena,17,
tercero.-Logrorio.-(4, 6).
129. Vilches Gil, Antonio Leanclro.-Viviendas
zán Calle A-5.-E1 Ferro' del Caudillo (LA
Coruña).-(2).
130. González Caamaño, Raúl Carlos. - Carretea
de Castilla, 14, cuarto.-Betanzos (La Coruña),
(1, 2, 3, 4, 5, 6).
131. González Rivero, Claudio.-Edificio San José
(Barrio Chamberí, número 25. - Santa Crtu
de Tenerife.-(4).
132. Juan Cintrano, Antonio.-Pasaje Sindicatos,
cuarto B, segundo primera.-Ciudadela -(Ba.
leares).
- 133. Sánchez Sánchez, Felipe.-Juan R. Jitnénez,16.
Conil de la Frontera (Cádiz).
Personal residente en- el extranjero.
134. Climent Payá, Pedro Juan.-14 Rue (111 Ruis.
sean, 75018.-París (Francia).
135. López Tovar, Juan josé.-Rue Mediterranee,
mero 3.-Manre (Francia).
136. Rubert Sampério, Ricardo.-Víctor Hugo, 7,
Tánger (Marruecos).
Personal procedente del servicio obligatorio.
137. Castillo Abréu, Arístides. - Marinero de se.
gunda.-ETEA.
Personal admitido para Infantería de Marina.
1. Aguilera Molero, juan.-Poblado de Vallecas,
número 3.565.-Madrid-31.
(1) Deberá apottar instancia según el modelo de
la convocatoria.
(2) Deberá aportar fotocopia del Certificado de
Estudios Primarios o de Titulo Superior.
(3) Deberá aportar autorización paterna.
(4) Deberá aportar certificado de buena conducta,
expedido por la Comisaría de Policía o Guardia Ci
vil.
(5) Debgrá aportar declaración jurada de no estar
alistado en los Ejércitos de Tierra o Aire, de no pa
decer, enfermedad contagiosa ni inutilidad física ma
nifiesta, especificando la talla que alcanza.
(6) Deberá aportar dos fotografías tamaño 54 por
40 milímetros, firmadas al dorso.
Los Capitanes Generales de las Zonas Marítimas
del Cantábrico, Estrecho y Mediterráneo, (7ornandan
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te General de la Zona Marítima de Canarias v Almi
rante jefe de lá Jurisdicción Central derán las ór
denes oportunas, a fin de que se remita al personal que
tiene fijado su domicilio dentro de sus Jurisdicciones.
respectivas el correspondiente pasaporte, para que
puedan efectuar su presentación en el Centro de For
mación de Especialistas de San Fernando
• (Cádiz), el
día 28 de octubre de 1975, los de Marinería, y en el
Centro de Instrucción de Infantería de Marina de
Cartagena (Murcia), el día 8 de noviembre de 1975,
los de Infantera de Marina.
Estos pasaportes serán individuales, al objeto de
facilitar los trámites de regreso a sus puntos de pro
cedencia al personal que no resulte seleccionado.
Madrid, 7 de octubre de 1975.






DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Bajas.
Resolución núm. 915/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por haber fallecido el día
5 de octubre de 1975 el Comandante de Infantería de
Marina don Antonio Avila Guerrero, se dispone su
baja en la Armada a partir de dicha fecha.
Madrid, 9 de octubre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm, 916/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—En virtud de expediente
tramitado al efecto, y con lo informado por la Direc
ción de Enseñanza Naval, se confirma en la Escuela
Naval Militar, con carácter forzoso, al Brigada de In
fantería de Marina clon Mariano Campos Figueras.
Madrid, 9 de octubre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 918/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.--Como resultado de expe
diente tramitado al efecto, y de acuerdo con lo dis
puesto en la Orden Ministerial de 25 'de junio dy
1949 (D. O. núm. 145), se le reconoce al personal de
las Bandas de Música de la Armada que a continua
ción se relaciona la antigüedad que le confirió la Or
den Ministerial del Ejército, que al frente de 'cada
uno se indica :
Subteniente, Músico de primera, don Francisco
Jordá Biosca.—Antigüedad de Brigada de 19 de ma
yo de 1949 (D. O. del Ejército núm. 122).
Sargento primero, Músico de segunda, don Rafael
Tomás Sánchez.—Antigüedad de Sargento Músico
de 1 de diciembre de 1945 (D. 0. del Ejército núme
ro 272).
Sargento primero, Músico de segunda, don Fran
cisco Manuel González Tomás.—Antigüedad de Sar
gento Músico de 1 de enero de 1947 (D. O. del Ej('r
cito núm. 3).
Sargento primero, Músico de segunda, don José
jansana Murgo.—Antigüedad de Sargento Músico
de 1 de enero de 1947 (D. O. del Ejército núm. 3).
Sargento primero, Músico de segunda, don l‘Ianuel
Baena García.—Antigüedad de Sargento MúsiCo de
1 de mayo de 1948 (D. O. del Ejército núm. 111).
Madrid, 9 de octubre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL 17EPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 917/75, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De acuerdo con lo dispues
to en la Resolución número 1.570/73 (D. O. núme
ro 289) de la Jefatura de este Departamento, a pro
puesta de la Dirección de Enseñanza Naval y por
haber superado las pruebas de aptitud para acceso a
la Escala Básica del Cuerpo de Suboficiales, para las
que fueron nombrados por Resolución número 347
de 1975 (D. O. núm. 96), son declarados "apto'
y nombrados Sargentos de Infantería de Marina del
Cuerpo de Suboficiales, los Cabos primeros Especia
listas (y) Manuel Golpe Amenedo y Felipe García
Norte, con antigüedad (le 8 de octubre de 1975
efectos económicos a partir de la revista siguiente, es
calafonándose por este orden, a continuación del úl
timo de los de su nuevo empleo, y pasando destina
dos, con carácter forzoso, a la Agrupación de Ca
narias.
Madrid, 9 de octubre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
JOSé María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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